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Hetedik kisbérlet. 9 -dik szám.
Szerda, 1883. évi február hó 28-kán,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték', népszínmű- és operette-szintársulat
E. Kovács Gyula vendégjátékául:
SZÉP
MARQUISNÉ.
Eredeti dráma 4 felvonásban. Balzac regénye után irt a : Kövér Lajos. (Rendező: (E . Kovács Gyula.)
S Z E M É L T E K :
Montriveau herczeg 
Grandlieu vicomte 
Gróf Frumonl — 
Dufin marquís —  
Bourignard tábornok 
Detrouche lovag 
Barbiére lovag — 
Orvos —
-  Benedek József.
-a Somló Sándor.
-  Havy Lajos.
-  Győré Alajos.
E. Kovács Gyula,
-  Németh József. 
Latabár Kálmán.
-  Foltényi Vilmos.
De Lange marquisné — —
Vereuillé vicomtenő —  —
Machay Helén, ennek testvére —
Inas, )  De Lange marquisné —  
Komorna)  szolgálatában —
Beduin — —  —









Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó-és középpáholy
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti
rendű földszinti állóhely 50krajczár, másodrendű földszinti álló
krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton, vasár- és ünepaok30krajcuír, egy




Kezdete 7, vége 9 óra&or.
Debrecsen, 1883. Nyom. a táros könyvnyomdájában. —  26q. 
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